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QS World 'University Ran-
kings.
Naib CanselorUPM, Prof
DatukIr DrRadinUmarRadin
Sohadi,berkatakriteriadigu-
nakanolehQSjugatidakmem-
bawa kepadapembangunan
pendidikanegara.
Justeru,katanya,UPMtidak
taksubdanhanyaarnbilmak-
lum,malahtidakkecewade-
ngan kemerosotankedudu-
kannyadalarnQSWorldUni-
versity Rankings 2012/2013
dantidakakanmeraikanjika
mencatatrankingbagus.
"Sejakdulu ketikasayadi
KementerianPengajianTinggi
